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ABSTRAKsr 
Pemhangunan pada dasarnya merupakan sualu proses yang herjalan 
secara lerus-menerus yang c/iserlai dengan .I'llaiu proses peruhahan haik 
peruhalwn da/am .I'lrukiur ekonomi, sosiu/, polil ik mal/pUll kehudayaan. 
Pemhungunan ekonomi send!ri pada lImumnya diarlikon sehagOi sliatu proses, 
yang herarti merupakan perubahan yung Icoad! secara /erus-menerus. usaha 
untuk menaikkan lingkal pendapatan per kapilu dan kenaikkan penJapatan per 
kapila itu harus lerus herlangsung dalamjangka panjung. 
Proses pemhangunan yang dtlaksanakoll di Jawa Timur merupakan 
hagian inlegral dari Pembangullon Nasianal. Pelaksanaan pemhangunan di Jawa 
Timur le/ah memberikan dampak yang berbeda antardaerah tingkal II. hal ini 
menyehabkan adanya ketimpangan pemhangunan dl doerah lingkal II tersebut. 
Unluk melihat kelimpangan tersebut dapal dilihal da/am tingkal PDRB per kapita 
masing-masing daeroh Imgkal 1/. Dalam pene/iliall illi lingkal I'DRB per kapita 
masing-masing daerah lingkal II dipengaruhi o/eh pcranan seklOr industri. 
lingkat pendidikan penduduk dan pengehwran pemhangunall pernerinlah di 
ma~ing-masing daerah lingkal 1/ di .Iawa Timur. 
Dan hasil penelil ian yang menggllnukon allalisis rcgresl secura eross­
section pada (ahun /998, menunjllkan ha/lwu penman sektor II1duslri, lingkat 
pendidikan penduduk dan pengeluaran pemhangunan pemermta!J di masing­
masing daerah lingkal II, baik semra bersama-sama maupun secara sendiri­
sendiri mempunyai pengaruh yang posilij dall signifikan terhadap PDRB per 
kapila masing-masing Jaerah tingkal II iii .Iawa lImur pada tahun 1998. Hal ini 
terlilwt paJa uji slatistlk F dan uji slalislik I, dimana keliga variabel beh(ls 
lersebut terlelak da/am daerah hipolesis no/ (Ho) dilo/ak, yang heroni mempunyai 
hubungan yang bermakna (signifikon). Dari eslmlOsi model dikelahui hesarnya 
koefisien delerminasi majemuk (I~) mencapai ni/ai sebesar 0.879. Ini herarti 
hahwa variabel bebas yai/u penman seklor induslri, lingkal pendidikan penduduk 
dan pengeluaran pembangunan pemerinlall mampu menjelaskan variasi variabel 
terganfung sebesar 87,9%. Dengan demikian variahel lain yang berada di /uar 
model hanya mampu menjelaskan variabel lerganlung sebesar 12, 1%. 
Variabel yang rnempunya! pengaruh dmninan terhadap tingkat PDRB 
per kapita masing-masmg daerah lil1gkal 1/ adalah pengeluaran pemhangunan 
pemerintah yang lerlihal dar! besurnya koeJisien new yang mencapai nilai 
G,653sedangkan peranan seklorin<ilJstl'i dun lingkllt penduduk lIIasing-masing 
sebesar 0,289 dan 0,/63. Hal ini dapal dipahami karena inveslasi pemeintah 
dalam benluk pengeluaran pemhangunun dilu/ukan untuk mendukung kegiatan 
pembangunan dl daerah-daerah dengan memhangun infrastruktur yang memadai 
seperli prasal'ana Irallspol'lasi dan pelayanan Ilmllm /ainnya agar kegiatan 
masyarkal lerulama kegialan ekol1oJlIl semaklll herkembang, apa/agl pada lahun 
1998 seluruh daerall I ingkat 11 di .Iawa l'illJur lerkena dampak krisis ekonomi 
sehingga membuluhkan peroncw pernerillta" ""erall yang lebih besar dalam 
pelaksana(ln pemhangllnan ekonomi. 
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